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図書館学生ボランティア紹介
名古屋図書館学生サポーター トッポ 活動紹介・メンバー募集
「トッポ」は学生目線で名古屋図書館を盛り上げようと、本好き図書館好きが集まって活動して
いるサークルです。授業の空き時間に集まって活動しています。活動内容の一部をご紹介します。
企画展示
図書館の本を話し合っ
てテーマを決めて展示し
ています。今年は「レポー
トに超役立つ本」「手塚
治虫」「プチ旅行をする
なら？」「悪女VS 聖女」
「ネコ特集」などのテーマ
でオススメ本を選びPOPを書いて展示しました。中でも図書
をプレゼントのようにきれいにラッピングして中身が分からな
い状態のままヒントを頼りに借りてもらおう！という「ラッ
ピング図書」企画は毎回好評でお中元企画として行いました。
ビブリオバトル
愛知大学では例年
全国大学ビブリオバ
トルの予選会が行わ
れます。
ビブリオバトルは、 
出場者が好きな本に
ついて５分間のプレ
ゼンを行い、どの本
を「一番読みたく
なったか」を投票で決めるコミュニケーションゲームで、
トッポのメンバーも毎年全国大会を目指して参加しています。
ご意見ボックス
昨年から引き続きご意見
ボックスを設置しています。
図書館やトッポに関する質問、
要望などどんなことでも構い
ません。質問への回答は展示ス
ペースでお知らせしています。
皆さんのご意見をお寄せくだ
さい！ 
イギリスにかかわる研究には、ロンドンにあるPublic
Record OﬃceやBritish Libraryをはじめ、地方の文書館、
大学図書館、国公立の図書館などに所蔵されている古文書、
記録文書、写本、稿本等の歴
史的文書が欠かせない。本コ
レクションは、イギリス国内
48の機関で作成された史料
目録類（Finding Aids）と、そ
れらの総索引（Index）を新た
に作成し、両者をリンクさせ
たものから成っている。
含まれるのは本国の文学や
芸術の歴史に関する文書だけ
ではない。これが植民地とし
ていた南アジア、東南アジア、
さらには中国、日本の文学、
文化、政治・法制・経済・社会に関するものもある。いわば
イギリスを中心とした全領域にかかわる研究にとって欠かす
ことができない重要な史料群の見取図といってよかろう。
手書きの古文書、記録文書や稿本などは、もちろん刊行さ
れておらず、かつその存在すら一般に知られていない。従っ
てこれまでは手間と時間と費用をつぎ込み、現地の文書館に
足を運び、そこで探索するこ
となしには利用できなかった。
一部の機関では、webに
よる文書の検索が可能である
が、まだ十分でない。総索引
からはいって史料目録類に
たどり着き、請求番号さえわ
かれば日本から依頼して、そ
の複写を取り寄せることがで
きる。このコレクションによ
り、イギリス各地に散在する、
本国のみならずこれが統治し
た地域に関する史料が身近に
存在するようになったといっても過言ではない。
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豊橋図書館学生サポーター ALICe（アリス） 活動紹介・メンバー募集
本蔵くん
アリス
ちゃん
（貴重書）全英記録文書所在総目録
［資料形態：マイクロフィッシュ］
愛知大学図書館貴重書紹介
Collection
National inventory of documentary sources in the United Kingdom and Ireland
本 の 汚 損 ・ 破 損 に つ い て
【名古屋図書館】 トピックス
About the damage of the book
いつも図書館を利用していただきありがとうございます！
普段、皆さんはどのような目的で図書館の本を借りるでしょう
か？
授業の課題や予習・復習の資料集め、就活・資格取得・趣味・
娯楽の情報収集など、様々な目的で借りているかと思います。
もし、借りた本の読みたいページが汚れていたり破れていたり
したら嫌ですよね。
そこで、利用のマナーの一つである本の汚損・破損について
知っていてほしいことを紹介します。
本が汚れたり破れたりしてしまったら…
もし図書館で借りた本を汚してしまったり、破ってしまったり、
水で濡らしてしまったりしたら、こっそり自動貸出返却装置で返
却するのではなく、図書館のカウンターに来て教えてください。
また、紛失してしまった場合もカウンターに来て教えてください。
故意に本を汚損・破損・紛失していないのであれば、カウン
ターで怒ることはありませんよ。
図書館の本に付箋を貼ると…
皆さんの中には、付箋を上手く使って勉強する方も多いかと思
います。
しかし、図書館の本に付箋を貼るのは止めてください。
図書館の本は見た目が古くなくても、経年劣化している場合が
あり、印字部分が付箋といっしょに剥がれることがあります。
また、新しい本であっても、付箋の粘着力で印字部分が剥がれ
てしまいます。
図書館の本は皆さんで共有して利用
するものなので大切に扱ってください。
ご協力をお願いいたします。
学生による選書ツアー
今年は10月に三省堂
書店名古屋本店において、
学生による選書ツアーが
行われ参加しました。こ
れは、直接書店へ行って
学生目線で図書館に置い
てほしい本を選ぼうとい
う企画です。トッポでな
くても参加できますので、次回はぜひご参加ください。
▲図書館入口付近のテーマ展示コーナ （ー※この時のテーマは天文） ▲展示コーナ 「ーALIＣeで新聞のポイントまとめてみた。」
ALICeは、図書館が好きな学生が集
まった図書館学生ボランティアです。
活動は、週に一回、ラーニングコモン
ズに集まり、話し合いながら企画等を
進めています。具体的な活動としては、
従来からの入り口近くの展示コーナー
への本の展示やSNSでの情報発信に加
え、今年から"ALIＣeで新聞のポイント
まとめてみた。"というコーナーを新た
にスタートしました。このコーナーで
は、メンバーで1ヶ月分の新聞から記
事を選び、各記事のキーワードをまと
めたものと、記事に関連する図書を展
示しています。メンバーと話し合い、
新聞コーナーの利用者を増やすという
目的で始めたので、この展示を見て、
新聞コーナーを利用する人が増えてく
れると嬉しいです。
メンバーについては、今年度から新
しく2人加わり、7人となりました。メ
ンバーは随時募集しています！現在、3
年生のメンバーが多いので、特に1.2
年生の方が入ってくれると嬉しいです。
もちろん、他の学年の方も大歓迎です！
名古屋図書館で生まれ
た本の妖精さんです。
利用マナーを呼び掛け
たり、面白い本を紹介
したりゆるく見えてな
かなか働き者なのです。
「トッポ」のマスコットキャラクター
トッポくん
ラッピング
図書展示
